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ABSTRACT
HISTORICAL DEVELOPMENT AND THE ROLE OF COLONIALISM
T h e  a r t i c le  dea ls  w i th  some p rob lem s  r e g a r d in g  th e  w o r k  o f  th o se  h is to r ia n s  
w h o  t r y  to  e v a lu a te  th e  e f f e c ts  o f  m odern  W es te rn  co lon ia l ism  on t h e  co lon ized  
t e r r i t o r i e s  o f  A s ia  and A f r i c a .  I t  is a r g u e d  t h a t  th e  p o l i t i c a l ,  economica l,  
soc ia l ,  c u l t u r a l  an d  re l ig io u s  consequences  have  al l  t o  be ta k e n  in to  a cco un t  
a n d  t h a t ,  d e p e n d in g  on th e  h is t o r ia n 's  p h i lo s o p h ic a l  o r  ideo log ica l  v ie w p o in t ,  
c e r ta in  co n seque nces  w i l l  be c o n s id e re d  more im p o r ta n t  th a n  o th e r s .  Some 
aspec ts  o f  a C h r i s t i a n  v ie w  o f  h i s t o r y ,  i n v o l v in g  co lon ia l ism  as a h is to r ic a l  
phenom eno n ,  a re  d is c u s s e d .  I t  is p o in te d  o u t  t h a t  th e  d e v e lo p m e n t  o f  soc ie t ies  
has a lways  been t h o r o u g h l y  i n f lu e n c e d  b y  c u l t u r a l  i n te r c h a n g e  w h ic h  has ta ke n  
p lace among d i f f e r e n t  soc ie t ies .  C o lon ia l ism  has a lw ays  been an im p o r ta n t  f a c t o r  
in th e  p rocess  b y  w h ic h  soc ie t ies  have in f lu e n c e d  one a n o th e r ,  p r o v i d i n g  an 
esse n t ia l  p a r t  o f  th e  p rocess  o f  h is to r i c a l  d e ve lo p m e n t .
W este rse  im pe r ia l ism e  h e t  sy h o o g te p u n t  in d ie  ja re  rondom  1900 b e re ik  toe 
f e i t l i k  d ie  hele A f r i k a ,  d ie  g r o o ts te  deel  van  A s ië  en d ie  e i lande  in d ie  S t i l le  
Oseaan o n d e r  b e h e e r  va n  W esterse  moondhede g e b r i n g  is . In W es-E u ropa  he t 
p o l i t i e k e ,  ekonom iese en i n te l le k tu e le  le ie rs  d ie  u i t b r e i d i n g  va n  Westerse 
ko lon ia le  gesag o o r  d ie  v o lk e  van  A f r i k a  en A s ië  as n w e ldaad  te e n o o r  h u l le  
en in  b e la n g  va n  d ie  v o o r u i t g a n g  van  d ie  hele m enshe id  g e s ie n .  L o rd  R ose b e ry ,  
B r i t s e  p r e m ie r  in  d ie  ja re  1894-96, he t  d ie  B r i t s e  R y k  se l fs  as " t h e  g re a te s t  
s e c u la r  a g e n cy  f o r  good kno w n  to  th e  w o r ld "  bes tem pe l (aangehaa l  in 
T e r r e b la n c h e ,  1980:119, v e r g e l y k  ook G o l lw i t z e r ,  19 69 :165-166) .
n D r i e k w a r t  eeu la te r ,  teen 1975, was d a a r  van  d ie  W este rse  ko lon ia le  r y k e
b y n a  n ik s  meer o o r  n ie ,  en saam met d ie  ko lon ia le  r y k e  he t  ook d ie  ge lo o f  da t
W este rse  ko lon ia l ism e  n we ldaad  aan d ie  m enshe id  was in W e s -E u ropa  v e r d w y n .  
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'n  T e e n o o rg e s te ld e  s ie n in g  he t nou na v o r e  gekom , n ie  ne t o n d e r  n a s io na l is t iese  
le ie rs  in  A f r i k a  en As ië  w a t  d ie  s t r y d  te e n o o r  ko lon ia le  b e h e e r  g e v o e r  h e t  n ie ,  
m aar ook in i n te l le k tu e le  en g o d s d ie n s t ig e  k r i n g e  in d ie  v ro e ë re  ko lon ia le  
m o ondhede  s e l f .  H is to r i c i  en ekonome h e t  p r o b e e r  aantoon d a t  d ie  Weste A f r i k a  
en A s ië  g e d u r e n d e  d ie  ko lon ia le  p e r io d e  v i r  eie ge w in  u i t g e b u i t  he t  en n ie  
v o o r u i t g a n g  v i r  d a a rd ie  lande g e b r i n g  he t  n ie ,  maar e e rd e r  m a te r ië le  
a g t e r u i t g a n g . Die meeste s k r y w e r s  van  h ie r d ie  d e n k r i g t i n g ,  w a t  boeke  g e le w e r  
he t met t i t e l s  soos Die p l u n d e r i n g  van  d ie  D e rd e  W ére ld  (Ja lée , 1968) en How 
E u ro p e  u n d e rd e v e lo p e d  A f r i c a  (R o d n e y ,  1972), he t n M a rx is t ie s e  u i t g a n g s p u n t  
genieen en s ien ,  in  n a v o lg in g  van  Len in  se w e r k  van  1916, Im per ia l ism e as d ie  
h o ogs te  v o r m  va n  ka p i ta l ism e  ( L e n in ,  1947, v e r ta a ld e  u i t g a w e ) ,  W esterse  
im pe r ia l ism e  as 'n fase  van d ie  ka p i ta l is m e  en d ie  ka p i ta l ism e  se l f  as 'n 
ekonom iese s te lse l  w a t  o n d e r  meer lei t o t  d ie  u i t b u i t i n g  van  mense d e u r  g r o o t  
o n d e rn e m e rs .  Sommige w e te n s k a p l ik e s  va n  h ie r d ie  r i g t i n g  p r o b e e r  v e r d e r  
aantoon d a t  W es te rse  ekonomiese u i t b u i t i n g  van  d ie  D e rd e  W êre ld  n ie  met 
d e k o lo n is a s ie  o p g e h o u  he t  m e ,  maar ná o n a fh a n k l i k h e id  v o o r tg a a n ;  p o l i t i e k e  
ko lon ia l ism e  is ne t  met ekonomiese ko lon ia l ism e  (o f  n e o -k o lo n ia l is m e )  v e r v a n g .  
Hoewel h ie r d ie  d e n k r i g t i n g  v a n d a g  nog i n v l o e d r y k  is ,  w o r d  d i t  g e ens ins  
a lgemeen a a n v a a r  n ie ,  en is d a a r  ook b e la n g r i k e  w e r k e  g e le w e r  w a a r in  gepoog  
w o rd  om a rg u m e n te  va n  M a rx is t ie s e  s k r y w e r s  te  w e e r le  en aan te  toon d a t  d a a r  
b e la n g r i k e  ekonom iese o n t w ik k e l i n g  in  A f r i k a  en A s ië  o n d e r  ko lo n ia le  b e h e e r  
p la a s g e v in d  h e t  ( o n d e r  meer F ie ld h o u s e ,  1981, 1986; o o r  d ie  v e r s k i l l e n d e  
ekonom iese te o r ie ë  o o r  im pe r ia l ism e  k y k :  Mommsen, 1980; T e r r e b la n c e ,  198(1; 
B a u m g a r t ,  1982).
Soos w a t  d a a r  v a n d a g  d ie g e n e  is w a t  d ie  ne ga t iew e  b e o o rd e l in g  va n  W esterse  
im p e r ia l ism e  b e v r a a g te k e n ,  was d a a r  oo k  t y d e n s  d ie  b lo e i t y d  v a n  im pe r ia l ism e  
s k r y w e r s  w a t  k r i t i e k  op  W es te rse  ko lo n ia le  b e le id  g e le w e r  h e t .  B e ke n d  is v e r a l  
J . A .  Hobson w a t  as g e v o lg  va n  B r i t t a n j e  se o p t r e d e  in d ie  A n g lo - B o e re o o r lo g  
'n  k r i t i e s e  s tu d ie  va n  W este rse  im pe r ia l ism e  gemaak he t  (H o b s o n ,  1902) en w at 
n in v lo e d  op  L e n in  se b e s k o u in g  ge had  h e t  (Mommsen, 1 9 80 :1 7 ) .  T o g ,  te  m idd e  
va n  a fw y k e n d e  s ta n d p u n te ,  was d ie  h e e rs e n d e  b e s k o u in g  va n  ko lon ia l ism e  o n d e r  
W e s -E u ro p e ë rs  in  d ie  e e rs te  d e kades  v a n  h ie r d ie  eeu s te r k  p o s i t ie f  g e k le u r ,  
t e r w y l  h u l le  v a n d a g  d ie  o p t r e d e  va n  h u l  v o o ro u e rs  as k o lo n is e e rd e rs  in  A f r i k a  
en A s ië  meesal ba ie  meer n e g a t ie f  w a a r d e e r .
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Moet ko lon ia l ism e  as n po s i t ie w e  o f  n ne ga t iew e  v e r s k y n s e l  ges ien  w o rd ?  Het 
d i t  v o o r u i t g a n g  o f  j u i s  a g te r u i t g a n g  in g e k o lo n is e e rd e  lande  g e b r in g ?  Hoe moet 
d ie  ro l  van  ko lon ia l ism e ,  en van  m oderne  W esterse  ko lon ia l ism e in b e s o n d e r ,  in 
d ie  g e s k ie d e n is  va n  d ie  m enshe id  beoordee l  w o rd ?  In  h ie r d ie  a r t i k e l  w o rd  
gepoog  om n a n tw o o rd  op  h ie r d ie  v ra e  te  gee. D i t  is n ie  my b e d o e l in g  om d ie  
a r g u m e n te  va n  ekonomiese h is to r i c i  in  d ie  u i t g e r e k t e  d e b a t  o o r  W esterse  
im pe r ia l ism e  te  o n t le e d  n ie ,  maar om d ie  p rob lee m  in 'n  w y e r  p e r s p e k t ie f  te  
p r o b e e r  p laas d e u r  n a d e r  te  le t  o p  d ie  v e r s k y n s e l  va n  ko lon ia l ism e  in d ie  
algemeen en op  d ie  ro l  w a t  d i t  b in n e  d ie  p roses  va n  h is to r ie s e  o n tw ik k e l i n g  
spee l .  In  tw ee  v o r ig e  a r t i k e l s  (D e  K le r k ,  1988a en 1988b) he t  ek  reeds  bepaa lde  
a s p e k te  v a n  ko lon ia l ism e  as algemene v e r s k y n s e l s  p r o b e e r  b e l ig .  D aa r  is o n d e r  
meer aa n g e d u i  d a t  v e r s k i l l e n d e  vo rm e van  ko lon ia l ism e  v a n a f  d ie  v ro e g s te  t y e  
t o t  v a n d a g  toe  v o o rk o m  en d a t  d ie  m o de rn e  W esterse  ko lon ia le  r y k e  wel u n ie k  
was w a t  hu l  g r o o t  om vang  b e t r e f ,  maar d a t  ko lon ia le  r y k e ,  naas, o n d e r  meer,  
h a n d e ls r y k e ,  se t la a rs k o lo n ie s  en ko lon ia l ism e b in n e  d ie  g re n s e  va n  'n  s taa t  
( i n t e r n e  k o lo n ia l is m e ) ,  reeds  v a n a f  d ie  O n d h e id  vo o rg e ko m  h e t .  V e r d e r  is 
gepoog om aan te  toon d a t ,  hoewel e lke  ge va l  va n  ko lon ia l ism e sy  eie un ie ke  
e ie n ska p p e  h e t ,  d a a r  ook algemene k e n m e rk e  is w a t  b y  a l le  g e va l le  van 
ko lon ia l ism e in d ie  g e s k ie d e n is  aanwes ig  is en d a t  ko lon ia l ism e as n h is to r ie s e  
proses  ges ien  kan w o rd  w a t  in bepaa lde  fases v e r lo o p ;  d a a r  kan  o n d e r  meer 
d ie  fase  van  aan loop , van d ie  v e s t i g in g  va n  d ie  ko lon ia le  s te lse l ,  van 
v e r a n d e r in g s p r o s e s s e  b in n e  d ie  ko lon ia le  s t r u k t u u r  en u i t e in d e l i k  van die 
o p h e f f i n g  o f  v e r d w y n i n g  va n  d ie  ko lon ia le  s te lse l  o n d e rs k e i  w o rd .
Om d ie  ro l  van  ko lon ia l ism e in d ie  g e s k ie d e n is  d u id e l i k e r  te  bepaa l ,  w o rd  in 
h ie r d ie  a r t i k e l  n a d e r  ge le t  op d ie  p rob leem  van  v o o r u i tg a n g  in d ie  g e sk ie d e n is  
en op d ie  aa rd  van h is to r ie s e  o n t w ik k e l i n g .  W anneer v r a a g s t u k k e  van  h ie rd ie  
a a rd  t e r  s p r a k e  kom, speel g e s k ie d b e s k o u in g e  en le w e n s b e s k o u l ik e  
u i t g a n g s p u n t e  n b e la n g r ik e  ro l .  U i t  d ie  in le id e n d e  o p m e rk in g s  h e t  reeds 
g e b l y k  d a t  d ie  h u id ig e  k r i t i e s e  w a a r d e r in g  van W esterse  im pe r ia l ism e  v e rw e e f  
is met b e paa ld e  d e n k r i g t i n g e  en ideo log ieë . Ook in h ie r d ie  a r t i k e l  sal d ie  
o n d e rh a w ig e  p ro b le m a t ie k  nie b e s p re e k  kan w o rd  s o n d e r  om bepaa lde  
l e w e n s b e s k o u l ik e  s ta n d p u n te  in te  neem n ie ,  en sal v e ra l  gepoog w o rd  om u i t  
n C h r i s t e l i k e  o o g p u n t  na ko lon ia l ism e as h is to r ie s e  v e r s k y n s e l  te  k y k .  Die 
a n tw o o rd e  w a t  ek  op  d ie  bogenoemde v ra e  sal p r o b e e r  gee, sal du s  nie in alle 
w e te n s k a p l i k e  k r i n g e  a a n v a a rb a a r  wees n ie .  Ek hoop to g  d a t  h ie r d ie  a r t i k e l  
mag h e lp ,  n ie  a l leen om g r o t e r  h e ld e rh e id  te n  o p s ig te  van  bepaa lde  v r a a g s tu k k e
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van n C h r i s t e l i k e  g e s k ie d b e s k o u in g  en g e s k ie d b e s k r y w in g  te  b r i n g  m e , maar 
ook om meer l ig  op d ie  ro l  van  ko lon ia l ism e in d ie  g e s k ie d e n is  te  w e rp .
K O LO N IA L IS M E  EN V O O R U IT G A N G
Om te  bepaal o f  ko lon ia l ism e in n bepaa lde  ge b ied  t o t  v o o r u i t g a n g  ge le i  he t  of 
n ie ,  is d i t  no d ig  om n d u id e l i k e  b e g r ip  te  hé van  w a t  v o o r u i t g a n g  b e h e ls .  In 
d ie  a g t ie n d e  en n e g e n t ie n d e  eeue he t  d ie  b e s k o u in g  d a t  d a a r  in d ie  W esterse  
k u l t u u r  ’ n ly n  van  v o o r u i t g a n g ,  van s t y g i n g  na ’ n s teeds l io ë r  p e i l ,  waargeneem 
kan w o r d ,  n b e la n g r ik e  ro l  in d ie  E u ro pese  d e n k e  gespee l .  D i t  is v e ra l  in 
d ie  a g t ie n d e  eeu d a t  d ie  v o o ru i tg a n g s id e e  v i r  d ie  e e rs te  k e e r  s t e r k  na v o re  
gekom h e t .  Die E u ro p e ë rs  van  d ie  t y d  he t  d a a rv a n  be w u s  g e w o rd  d a t  hu l  
w e te n s k a p l i k e  en k u n s p re s ta s ie s  d ie  van d ie  K lass ieke  T y d  o o r t r e f  he t ,  en 
f i lo so w e  he t  g e re d e n e e r  d a t  d ie  v o o r t d u r e n d e  toename in m ens l ike  k e n n is  t o t  
s teeds v e r d e r e  v o o r u i t g a n g  moet le i ,  w a t  u i t e in d e l i k  sou moet u i t lo o p  op  n 
vo lm a a k te  m a a ts k a p p y  as e in d to e s t a n d . In d ie  n e g e n t ie n d e  eeu is h ie r d ie  
b e s k o u in g  v e r s t e r k  d e u r  d ie  e vo lu s ie te o r ie ë  van  C h a r le s  D a rw in  en sy  
v o lg e l in g e  en ook d e u r  d ie  v o o r t d u r e n d e  toename in w e te n s k a p l i k e  k e n n is  en 
te g n ie s e  u i t v i n d i n g e .  ( V i r  v e r d e r e  b e h a n d e l in g  van  d ie  v o o r u i tg a n g s id e e  k y k  
Van  D o re n ,  1967; Le R iche ,  1968; Hogenboom, 1970). Die v o o ru i tg a n g s g e lo o f  
he t  d ie  ty d s g e e s  in  d ie  Weste  t o t  in  d ie  laat n e g e n t ie n d e  eeu s t e r k  b e ïn v lo e d ,  
en d i t  is dan  ook  teen  h ie r d ie  a g t e r g r o n d  d a t  d ie  w y d  v e r s p r e id e  o p v a t t i n g  
d a t  W este rse  g e s a g s u i t b r e id in g  o o r  A s ië  en A f r i k a  t o t  d ie  v o o r u i t g a n g  van  
h ie r d ie  g e b ie d e  moet le i ,  ges ie n  moet w o rd .
In  d ie  t w in t i g s t e  eeu he t  d ie  v o o r u i t g a n g s id e e  sy  k r a g  b e g in  v e r lo o r .  Die 
v e r n ie t i g e n d e  u i t w e r k i n g  va n  d ie  E e rs te  W ére ld o o r lo g  he t  d ie  mense va n  E u ro pa  
d ie p  g e ra a k  en b e s k o u in g e  soos d ié  va n  O swald  S p e n g le r  (1918) d a t  d ie  W este rse  
B e s k a w in g  s y  v e r v a l f a s e  b in n e g e g a a n  he t ,  h e t  w y e  aa n h a n g  v e r k r y .  Die 
T w e ede  W é re ld o o r lo g  h e t  d ie  v o o ru i tg a n g s g e lo o f  v e r d e r  g e s k o k ,  hoewel s teeds 
v e r d e r e  w e te n s k a p l i k e  en te g n ie s e  p re s ta s ie s  en toenem ende w e lv a a r t  
m e e g e b r in g  h e t  d a t  d ie  v o o ru i t g a n g s g e lo o f  g e e n s in s  v e r d w y n  he t  n ie .  Die 
na d e l ig e  n e w e - e f f e k te  v a n  te g n ie s e  u i t v i n d i n g e ,  soos d a t  w apens  met al g r o t e r  
v e r n i e t i g i n g s k r a g  o n tw ik k e l  is en d ie  mens d a a r d e u r  in  v re e s  v i r  n k e r n o o r lo g  
lee f ,  en d a t  s teeds  v e r d e r e  i n d u s t r ia l i s a s ie  b e so e d e l in g  va n  d ie  om gew ing  
m e e b r in g ,  he t  nou e g t e r  na v o r e  b e g in  kom ( v e r g e l y k  G o u d z w a a rd ,  
1 9 78 :1 41 -195 ) .  Sommige d e n k e r s ,  o n d e r  meer d ie  sogenaamde F r a n k f u r t s e
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S koo l ,  he t se l fs  v e r k la a r  d a t  d ie  ge loo f  in d ie  m o de rn e  w e te n s k a p  en te g n ie k  
n ideo log ie  g e w o rd  he t  w a t  d ie  W esterse  mens g e va n g e  hou ,  en d a t  d ie  mens 
d ie  s la g o f fe r  van  sy  eie s k e p p in g e  g e w o rd  he t ( v e r g e l y k  K la p w i j k ,  1976: o n d e r  
meer p p . 6 4 -6 7 ) .  Daar is nou meer k r i t i e s  na d ie  u i t w e r k in g  van  d ie  W esterse 
te g n ie k  en ekonomie op A f r i k a  en A s ië  g e k y k  en d ie  nade l ige  g e vo lg e  d a a rva n  
is d u id e l i k e r  ra a kg e s ie n .
Teen d ie  a g t e r g r o n d  van  h ie r d ie  o p m e rk in g e  o o r  d ie  v o o r u i tg a n g s b e s k o u in g  is 
d i t  d u id e l i k  d a t  d ie  v ra a g  o f  'n t y d p e r k  van  ko lon ia le  be h e e r  v o o r u i t g a n g  v i r  
n g e b ie d  g e b r i n g  he t o f  n ie ,  nie losgemaak kan w o rd  van  le w e n s b e s k o u l ik e  
u i t g a n g s p u n t e  n ie .  In  'n C h r i s t e l i k e  k u l t u u r b e s k o u in g  kan v o o r u i t g a n g  nie 
ne t  in  te rm e  va n  te g n ie se  en w e te n s k a p l i k e  o n tw ik k e l i n g e  en ook nie ne t  in 
te rm e  van  m a te r ie le  w e lv a a r t  bepaal w o rd  n ie .  Die mens se bestaan he t  immers 
vee l  meer fa s e t te ,  w a a ro n d e r  sy  g o d s d ie n s t ig e  en sed e l ike  lewe. sy  sosiale 
v e r h o u d in g e  en sy  k u n s s k e p p in g e .  n B e o o rd e l in g  van  d ie  u i t w e r k i n g  van 
ko lon ia l ism e  w a t  s legs op ekonom iese o n tw ik k e l i n g  g e r i g  is ,  is daarom  in n 
C h r i s t e l i k e  p e r s p e k t ie f  van  b e p e r k t e  w a a rd e .  Se l fs  al sou d i t  a a n v a a r  w o rd  
d a t  W es te rse  b e h e e r  ekonomiese o n t w ik k e l i n g  en b e te r  m a te r ië le  o m s ta n d ig h e d e  
v i r  almal in  d ie  g e k o lo n is e e rd e  lande  m e e g e b r in g  h e t ,  moet d ie  v ra a g  ges te l  
w o rd  o f  d ie  v o o rd e le  opweeg  teen  m o o n t l ik e  n e w e -e f f e k te  soos v e r b r o k k e l i n g  
va n  t r a d i s io n e le  k u l t u u r v o r m e ,  sos ia le  v e r h o u d in g e  en s e d e l ike  no rm e. Aan 
d ie  a n d e r  k a n t ,  as d i t  a a n v a a r  sou w o r d  d a t  W esterse  ko lon ia l ism e ekonomiese 
u i t b u i t i n g  en v e r a r m in g  in d ie  g e k o lo n is e e rd e  lande  g e b r i n g  h e t ,  moet ook ge le t  
w o r d  op  m o o n t l i k e  p o s i t ie w e  g e v o lg e  ten  o p s ig te  van  b y v o o r b e e ld  d ie  
g e k o lo n is e e rd e s  se g o d s d ie n s t ig e  lewe en o n d e r w y s p e i l .
D i t  kan m o e i l ik  b e tw is  w o r d  d a t  W este rse  ko lon ia l ism e se ke re  p o s i t ie w e  elemente 
v i r  d ie  g e k o lo n is e e rd e  land e  in g e h o u  h e t ,  soos b y v o o rb e e ld  b e te r  paa ie ,  
kom m u n ika s ie  en b e te r  mediese d ie n s te ,  en da t  d a a r  aan d ie  a n d e r  k a n t  w ee r  
n e g a t ie w e  e lem ente  was soos d ie  o n t w r i g t i n g  va n  g e s in s v e r h o u d in g e  o n d e r  
in v lo e d  va n  n y w e r h e id s o n tw ik k e l i n g  en v e r s t e d e l i k i n g .  D i t  is e g te r  n 
o n b e g o n n e  ta a k  om 'n  b a la n s s ta a t  op  te  maak ten  o p s ig te  va n  d ie  u i t w e r k in g  
v a n  W es te rse  ko lon ia l ism e op  n bepaa ld e  la n d ,  en v a n u i t  v e r s k i l l e n d e  
b e s k o u in g e  sal aan bepaa lde  p o s i t ie w e  o f  ne ga t iew e  g e vo lg e  n g r o t e r  ge w ig  
to e g e k e n  w o r d  as aan a n d e r .  In  'n  C h r i s t e l i k e  b e s k o u in g  kan n s in v o l le  
w a a r d e r in g  va n  W esterse  ko lon ia l ism e  n ie  ne t in te rm e  van  v o o r -  en a g te r u i t g a n g
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gedoen w o rd  n ie ,  maar moet d i t  in  d ie  w y e r  k o n te k s  va n  d ie  a a rd  van  h is to r ie s e  
o n t w ik k e l i n g  b e k y k  w o rd .
KOLONIALISME EN HISTORIESE ONTWIKKELING
Die b e g r ip  o n t w ik k e l i n g  w o rd  v a n d a g  d ik w e ls  as b y n a  s inon iem  met v o o r u i t g a n g  
g e b r u i k ,  en d a a r  w o r d  b y v o o rb e e ld  v e r w y s  na o n tw ik k e ld e  en o n d e r o n tw ik k e ld e  
lande .  Die b e g r i p  o n t w ik k e l i n g  im p l is e e r  e g te r  n ie  n o o d w e n d ig  v o o r u i t g a n g  of 
v e r b e t e r i n g  n ie ;  d ie  te rm  (n e t  soos d e v e lo p m e n t  in  Enge ls  o f  d é ve lo p p e m e n t  
in  F ra n s )  se o o r s p r o n k l i k e ,  l e t t e r l i k e  b e te k e n is  is d a t  ie ts  w a t  to e g e w ik k e l  was, 
lo s g e w ik k e l  w o r d ;  d i t  is du s  e e r d e r  s inon iem  met d ie  w o o rd  o n t v o u in g .  Die 
b e g r ip  hou e g t e r  m eer  in  as d ie  te rm  v o o r t g a n g ,  w a a r b y  soms ne t  aan n 
o p e e n v o lg in g  van  g e b e u r e  g e d in k  w o rd  en waarmee n ie  d u id e l i k  t o t  u i t d r u k k i n g  
g e b r in g  w o rd  d a t  d a a r  'n  v e r b a n d  is tu s s e n  v o o ra fg a a n d e  en d a a ro p v o lg e n d e  
g e b e u r te n is s e  n ie .  In  d ie  g e s k ie d b e s k o u in g e  v a n a f  d ie  O u d h e id  to t  in  d ie  
a g t ie n d e  eeu is d ie  g e s k ie d e n is  h o o fs a a k l ik  s legs as n o p e e n v o lg in g  van  g e b e u re  
g e s ie n ;  eers  in d ie  v ro e ë  n e g e n t ie n d e  eeu he t  d a a r  w e r k l i k  n be se f  gekom 
van  d ie  b e la n g r ik e  ro l  w a t  t r a d i s ie  in d ie  g e s k ie d e n is  spee l ,  da t  g e s k ie d e n is  
v e r a n d e r in g  in k o n t i n u ï t e i t  be he ls .  Die b e g r ip  o n t w ik k e l i n g ,  w a t  o n t leen  is 
aan d ie  b io lo g ie ,  is toe  d e u r  h i s t o r i c i  be g in  g e b r u i k ,  en in h ie r d ie  p e r io d e ,  
w a t  b e hee rs  is d e u r  d ie  t y d s g e e s  van  d ie  R om ant iek  en w a a r in  d ie  D u i ts e  
nas iona l ism e s te r k  na v o r e  b e g in  kom h e t ,  is d ie  g e s k ie d e n is  van n v o lk  ook 
d e u r  f i lo sow e  en h i s t o r i c i  ges ien  as n o r g a n ie s e  o n tw ik k e l i n g s p r o s e s  w at  u i t  
d ie  o e rk iem  van  d ie  vo lksg e e s  o n ts ta a n  ( F u e te r ,  1911:443-4-44; V an  J a a rs v e ld ,  
1 9 80 :21 ) .  L a te re  h i s t o r i c i  he t  d ie  g e s k ie d e n is  nie meer s p e s i f ie k  as n o rg a n ie s e  
p roses  ges ien  n ie ,  maar tog  d ie  ro l  van  t r a d i s ie  en ko n t in u V te i t  in  d ie  
g e s k ie d e n is  b e k le m to o n .  D i t  is e i n t l i k  h ie r d ie  be se f  van  d ie  b e s o n d e re  aa rd  
van  d ie  g e s k ie d e n is ,  va n  h is to r ie s e  o n t w ik k e l i n g ,  wat  d ie  v e s t i g in g  van  d ie  
g e s k ie d k u n d e  as n eie v a k w e te n s k a p  met sy  eie b e s o n d e re  metodes m o o n t l ik  
gemaak he t  ( F u e te r ,  1911:415-492; v e r g e l y k  ook V an  J a a rs v e ld ,  1980:319) .  
In n g e s a g h e b b e n d e  w e r k  o o r  d ie  metodes van d ie  g e s k ie d k u n d e  h e t  E r n s t  
B e rn h e im  (1 9 1 4 :9 )  v e r k la a r  d a t  g e s k ie d e n is  d ie  w e te n s k a p  is w a t  d ie  t y d -  en 
ru im te l i k b e p a a ld e  fe i te  va n  d ie  o n t w ik k e l i n g  va n  d ie  m enshe id  n a v o rs  en 
b e s k r y f .
In d ie  t w i n t i g s t e  eeu h e t  d a a r  s t ro m in g e  in d ie  g e s k ie d k u n d e  na v o r e  gekom 
w a a r in  nie meer s t e r k  k lem ge lé  is op d ie  ro l  van  o n t w ik k e l i n g  in d ie  g e s k ie d e n is
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nie .  V e ra l  in d ie  F ranse  A n n a le s s k o o l , w a t  b e in v lo e d  is d e u r  d ie  s t r u k tu r a l i s m e  
in d ie  f i lo s o f ie ,  is g e s t re e f  na 'n ' ' to ta le ' '  g e sk ie d e n is  w at d ie  m ens l ike  
samelew ing in al sy  fa s e t te ,  maar in b e s o n d e r  in sy vas te  s t r u k t u r e ,  moet 
b e s k r y f .  F e rn a n d  B ra u d e l ,  'n s e n t ra le  f i g u u r  van  d ie  A nna le sskoo l  in d ie  ja re  
na d ie  Tw eede  W ére ld oo r log  en ’ n h i s t o r i k u s  met g r o o t  inv lo e d  o n d e r  v e ra l  
E u ropese  g e s k ie d k u n d ig e s ,  he t  s t r u k t u u r g e s k i e d e n i s  o m s k r y f  as d ie  g e s k ie d e n is  
van  d ie  langsaam v e r a n d e re n d e ,  b y n a  o n b e w e e g l ik e  m i l ieu  van d ie  mens (Van 
J a a rs v e ld ,  1980:79; B e r te ls ,  1973).  In sy  beroem de w e rk  o o r  d ie  ge b ied  
rondom  d ie  M id d e l la n d se  See in d ie  ses t ie nde  eeu ( B ra u d e l ,  1966) gaan d i t  ve ra l  
om d ie  g e o g ra f ie s e  a g te r g r o n d ,  om d ie  la n d s k a p  w a a r in  d ie  mense lewe en hy  
p r o b e e r  aantoon d a t  d ie  lee fw yse  van  d ie  mense ten s p y te  van  p o l i t i e k e ,  
g o d s d ie n s t ig e ,  e tn iese  en a n d e r  v e r s k i l l e  v i r  d ie  he le  g e b ied  en o o r  h ie rd ie  
p e r io d e  basies d ie s e l fd e  g e b ly  he t .  Die A n n a le s g ro e p  w i l  d ie  lewe van  die 
gewone mense b e s k r y f ,  dus  g e s k ie d e n is  "van o n d e r  a f"  s k r y f ,  en lé daarmee 
klem op d ie  sos ia le en ekonomiese g e s k ie d e n is  en op h is to r ie se  g e o g ra f ie .  H u l le  
kies ju is  t y d p e r k e  u i t  w a a r  d a a r  min v e r a n d e r in g e  in d ie  lee fw yse  van  mense 
p la a s g e v in d  he t  (V an  J a a rs v e ld ,  1980:88) en hu l  bee ld  van v a s te  s t r u k t u r e  in 
d ie  g e s k ie d e n is  w a t  min v e r a n d e r  gaan daarom n ie  op v i r  d ie  w é re ld g e s k ie d e n is  
in sy geheel  n ie .  Die mense van  d ie  M id d e l la n d se  Seegebied se lee fw yse  he t 
in d ie  loop van  d u is e n d e  ja re  tog  in g r y p e n d  v e r a n d e r ,  en is va n d a g  ba ie  a n de rs  
as in  d ie  ses t ie nde  eeu, en was in d ie  se s t ie n d e  eeu ook ba ie  v e r s k i l l e n d  van 
tw e e -  o f  d r ie d u is e n d  ja a r  v ro e ë r .
Die klem w a t  d a a r  va n d a g  in d ie  W esterse  g e s k ie d k u n d e  ge lë  w o rd  op die 
g e s k ie d e n is  van  d ie  "gewone man" en op  sos iaa l-ekonom iese  g e s k ie d e n is  kom 
ook na v o r e  in d ie  g r o o t  in v lo e d  w a t  M a rx is t ie s e  teo r ieë  tan s  o n d e r  h is to r i c i  
he t .  In M a rx is t ie s e  w e rk e  w o rd  meesal wel s t e r k  klem op d ie  d inam iese  e lement 
in d ie  g e s k ie d e n is  ge lé .  Die M a rx is t ie s e  s k r y w e r s  h u ld ig  'n m a te r ia l is t ie s e  
g e s k ie d b e s k o u in g ,  w a a r in  d ie  ekonomiese fa k t o r e  as d ie  bas iese o o rsa ke  ges ien 
w o rd  en w a a r in  v a s te  w e t te  van h is to r ie s e  o n tw ik k e l i n g  as aannames ge ld  - 
hoewel laasgenoemde aspek  nie b y  a 11 e W esterse  s k r y w e r s  met 'n M a rx is t ie s e  
u i t g a n g s p u n t  s t e r k  na v o r e  kom nie ( v e r g e l y k  I g g e rs ,  1985:123-174; Van 
J a a rs v e ld ,  1980:52-68 , 96 -97 ;  K aye ,  1984).
Te m idde  van  d ie  v e r s k e id e n h e id  van  s t ro m in g e  in d ie  hedendaagse  
g e s k ie d s k r y w in g  b ied  'n C h r i s t e l i k e  b e s k o u in g  bepaa lde  r i g l y n e  aan h i s t o r i c i .  
Hoewel in 'n C h r i s t e l i k e  b e s k o u in g  d ie  lee fw yse  van d ie  gewone mens ook
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b e la n g r i k  is ,  w o r d  n ie  h o o fs a a k l ik  n e t  na s y  m a te r ië le  o m s ta n d ig h e d e  g e k y k  
n ie  en s l u i t  d i t  ook  s y  g o d s d ie n s ,  t a a l ,  k u n s v o rm e ,  deelname aan p o l i t ie k e  
o r g a n is a s ie s ,  e n r .o v o o r ts ,  in .  Sowel d ie  A n n a le ssko o l  as d ie  M a rx is t ie s e  r i g t i n g  
v e r e n g  d ie  p e r s p e k t ie f  van  d ie  h i s t o r i k u s  t o t  bepaa ld e  fa s e t te  va n  d ie  m e ns l ike  
sam e lew ing  en k u l t u u r .  T e r w y l  u i t  n C h r i s t e l i k e  o o g p u n t  a a n v a a r  w o rd  d a t  
d ie  g e s k ie d e n is  n ie  ne t  om d ie  o p t re d e  va n  e n k e l in g e ,  va n  sogenaamde g r o o t  
f i g u r e ,  gaan n ie ,  kan d ie  in v lo e d  van  le ide nde  f i g u r e  in  d ie  g e s k ie d e n is  me 
o n t k e n  en mag d i t  n ie  v e rw a a r lo o s  w o rd  n ie ;  h ie rb e n e w e n s  is d i t  n k e rn e le m e n t  
va n  ’ n C h r i s t e l i k e  b e s k o u in g  d a t  d ie  mens v i r  s y  da de  v e r a n tw o o r d e l i k  is en 
m e n w i l lo s e  w e r k t u i g  van  g r o t e r  magte o f  n o o d w e n d ig e  w e t te  van  d ie  
g e s k ie d e n is ,  soos d ie  M a rx is t ie s e  b e s k o u in g  im p l is e e r  n ie .  ( V i r  'n  v e r d e r e  
b e s p r e k in g  k y k  De K le r k ,  1981: v e ra l  49 -51 ,  88 -96 ,  1 5 2 -15 4 . )
In n C h r i s t e l i k e  b e s k o u in g  s taan d ie  e lem ent van  v o o r t g a n g  in d ie  g e s k ie d e n is  
v e r d e r  s e n t ra a l  ( k y k  o n d e r  m eer  Popma, 1945) en ,  in  a a n s lu i t i n g  b y  a a n va a rd e  
o p v a t t i n g s  o n d e r  h i s to r i c !  v a n a f  d ie  n e g e n t ie n d e  eeu ,  be k lem toon  d ie  
C a lv in i s t i e s e  d e n k e r  H erm an D o oye w ee rd  o n t w ik k e l i n g  as w e s e n l ik  aan d ie  aa rd  
va n  d ie  g e s k ie d e n is ;  h y  o m s k r y f  d ie  s t u d ie t e r r e in  van  d ie  g e s k ie d k u n d e  as 
" t h e  c u l t u r a l  p ro ce ss  o f  d e v e lo p m e n t  o f  human s o c ie t y "  (D o o y e w e e rd ,  1955:196) .  
D ooye w e e rd  se k a r a k t e r i s e r i n g  van  h is to r ie s e  o n t w ik k e l i n g  as 
k u l t u u r o n t w i k k e l i n g  is b e la n g r i k ,  w a n t  as d ie  a a rd  va n  k u l t u u r  van  n a d e r  
b e k y k  w o rd ,  kom d ie  b e so n d e re  w yse  w aarop  h is to r ie s e  o n t w ik k e l i n g  v e r lo o p  
goed na v o r e .  Om dat e lke  mens in n bepaa lde  k u l t u u r o m g e w in g  g e b o re  w o rd ,  
neem h y  d ie  k u l t u u r g e w o o n te s ,  taa l g o d s d ie n s ,  e n s o v o o r t s ,  van  sy  om gew ing  
o o r ,  w o rd  hy  deel van n ge m eenskap  met n b e so n d e re  k u l t u u r .  D e u r  sy eie 
a k t i w i t e i t e  kan h y  b y d r a  om bepaa ld e  v e r a n d e r in g e  in d ie  k u l t u u r  aan te b r i n g ,  
b y v o o r b e e ld  d e u r  in sy  b e ro e p  as a r g i t e k ,  geboue  in n nu w e  s t y l  te o n tw e r p  
w a t  d e u r  d ie  gem een skap  a a n v a a r  w o rd .  Die k u l t u u r o m g e w in g  w a a r in  sy  k in d  
g e b o re  w o rd  en o p g ro e i  is dan ook n ie  meer p re s ie s  d ie s e l fd e  k u l t u u r o m g e w in g  
n ie .  D e u r d a t  d a a r  s teeds k u l t u u r o o r d r a g  p la a s v in d ,  speel  t r a d i s ie  en 
k o n t i n u ï t e i t  a l t y d  n b e la n g r i k e  ro l  in d ie  g e s k ie d e n is ,  maar benewens 
k u l t u u r o o r d r a g  is d a a r  ook a l t y d  k u l t u u r v e r a n d e r i n g  en b l y  d ie  lee fw yse  van 
geen gem een skap  o o i t  p re s ie s  d ie s e l fd e  n ie ,  ook al v i n d  d ie  v e r a n d e r in g e  soms 
ba ie  langsaam p laas ,  soos o n d e r  meer d e u r  d ie  A n n a le s - h i s t o r i c i  aangetoon is. 
Ook d ie  le e fw y s e  van  sogenaamde p r im i t ie w e  v o lk e  soos d ie  Boesmans he t  in 
d ie  loop van  d ie  t y d  v e r a n d e r ,  al l y k  d ie  v e r a n d e r in g e  o n b e d u id e n d  in 
v e r g e l y k i n g  met d ie  sne l le  v e r a n d e r in g  w a t  d ie  W este rse  sam e lew ing  s e d e r t  d ie
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I n d u s t r ië le  O m w e n te l in g  o n d e rg a a n  he t .  Die b e s k o u in g  da t  d ie  v o lk e  van  A f r i k a  
en de le  van  A s ië  e in t l i k  geen g e sk ie d e n is  he t  n ie ,  he t  to t  d ie p  in d ie  tw in t i g s t e  
eeu o n d e r  W este rse  h is t o r i c i  vo o rgeko m  (W olf ,  1982),  en eers  in d ie  jo n g s te  
dekades  w o rd ,  v e r a l  met b e h u lp  van  a rgeo log iese  n a v o rs in g ,  ba ie  aandag aan 
d ie  g e s k ie d e n is  van  A f r i k a  gegee.
Die o n tw ik k e l i n g  van  'n bepaa lde  gem eenskap kan noo i t  in iso las ie  b e s tu d e e r  
en v e r k la a r  w o rd  n ie ,  w a n t  d ie  v e r a n d e r in g e  w a t  in d ie  k u l t u u r  van  d ie  
gem eenskap  p la a s v in d ,  is meesal in b e la n g r ik e  mate d ie  g e v o lg  van in v lo e d  van 
b u i t e ,  van  k o n ta k  met a n d e r  gemeenskappe  en van  v re em de  k u l tu u re le m e n te  
w a t  d e u r  d ie  ge m eenskap  oorgeneem  w o r d .  F e i t l ik  geen ge m een skap ,  stam of 
v o lk  he t w a a r s k y n l i k  oo i t  v i r  'n ba ie  lang t y d  in to ta le  iso las ie  van a n d e r  g ro e p e  
ge lee f  n ie ,  ook  al was k o n ta k  in v ro eë  t y e  soms maar baie b e p e r k .  D i t  w o rd  
v a n d a g  algemeen d e u r  w e te n s k a p l ik e s  a a n va a r  d a t  v ro eë  u i t v i n d i n g e  soos van 
d ie  w ie l o f  va n  d ie  p la n t  van saad om k o r in g  te  kw eek  ne t  op een o f  enke le  
p le k k e  in d ie  w é re ld  p la a s g e v in d  he t en d a a rv a n d a a n  o o r  d ie  res van  d ie  w é re ld  
v e r s p r e i  he t ( H a r r i s ,  1971:183-191) .  Die k u l t u u r  van  e lke  gem eenskap  is 
daarom  va n a f  d ie  O u d h e id  i n g r y p e n d  d e u r  sy k o n ta k  met a n d e r  ge m eenskappe  
b e in v lo e d  en g e v o rm ;  k o n ta k  tu s s e n  g r o e p e  en k u l t u u r v e r s p r e i d i n g  v o rm  'n 
ke rn e le m e n t  va n  h is to r ie s e  o n tw ik k e l i n g  as s o d a n ig .  K o n ta k  en
k u l t u u r v e r s p r e i d i n g  he t  in d ie  loop van  d ie  g e s k ie d e n is  op  v e r s k i l l e n d e  wyses  
g e s k ie d ,  o n d e r  meer d e u r  ha nd e la a rs  w a t  va n  een ge m eenskap  na 'n  a n d e r  re is  
om go ede re  te  r u i l ,  d e u r  e m ig ras ie  van  lede va n  een ge m eenskap  na d ie  g e b ied  
van  'n a n d e r  g r o e p  en ook  d e u r  v e r o w e r in g  en ko lon isas ie  van  een g r o e p  mense 
d e u r  'n a n d e r .  In  d ie  loop va n  d ie  w ê re ld g e s k ie d e n is  is d ie  iso las ie  van  g ro e p e  
al meer d e u r b r e e k ,  is al meer k e n n is ,  t e g n ie k e ,  g o d s d ie n s v o rm e ,  e n s o v o o r ts ,  
tu s s e n  g e m een skapp e  u i tg e w is s e l ,  h e t  d ie  o o reen kom s te  tu s s e n  d ie  k u l t u r e  van 
gem een skapp e  b in n e  d ie s e l fd e  va s te la n d  en la te r  tu s s e n  g e m een skapp e  o ra l  o o r  
d ie  he le  w é re ld  al g r o t e r  g e w o rd ,  en he t  a l le  mense al meer in  d ie  to ta le  
k u l t u u r b e s i t  v a n  d ie  m e nshe id  b e g in  dee l .  In  d ie  p roses  va n  k u l t u u r k o n t a k  
en k u l t u u r v e r s p r e i d i n g  h e t  k u l t u u r v o r m e  ook v e r lo r e  g e gaan ,  soms d e u r  
v e r o w e ra a rs  w a t  k u l t u r e  b y n a  heeltemal v e r n i e t i g  h e t ,  soos d ie  S p a n ja a rd e  wat 
in d ie  s e s t ie n d e  eeu d ie  b e s k a w in g s  van  d ie  A s te k e  en In k a s  f e i t l i k  t o t  n ie t  
gemaak h e t .  D i t  is e g te r  n ie  ne t  ko lon isas ie  en v e r o w e r in g  w a t  ge le i  h e t  to t  
d ie  v e r d w y n i n g  v a n  ou k u l t u u r v o r m e  n ie ;  d ik w e ls  is ou v o rm e  e in t l i k  v r y w i l l i g  
laat v a a r  te n  g u n s te  va n  nu w e  vo rm e ,  en d ie  t r a d is io n e le  g o d s d ie n s te  va n  d ie  
G r ie k e  en Romeine he t  g e le id e l ik  in  v e r v a l  gekom t e r w y l  a n d e r  g o d s d ie n s te ,
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en u i t e in d e l i k  v e r a l  d ie  C h r is te n d o m .  v e ld  gewen h e t .  In  d ie
k u l t u u r o n t w i k k e l i n g  va n  e lke  gem een skap  w o rd  n ie  ne t  n u w e  e lem ente b y  d ie  
k u l t u u r  ge vo e g  n ie ,  maar ra ak  ou e lem ente  ook in  o n b r u i k  en v e r d w y n  soms 
hee l tem a l.  ( H ie r d ie  a s p e k te  van  k u l t u u r o n t w i k k e l i n g  w o rd  u i t g e b r e id e r  
b e s p re e k  in De K l e r k ,  1 9 8 1 :2 1 -8 4 . )
Hoewel k o lon isas ie  n ie  d ie  e n ig s te  w y s e  is w a a ro p  k u l t u u r v e r s p r e i d i n g  kan 
p la a s v in d  n ie ,  he t  d i t  o ra l  in d ie  g e s k ie d e n is  'n ba ie  b e la n g r ik e  ro l  d a a r in  
g e sp e e l .  K o lon ia l ism e a l leen lei t o t  d ie  l a n g d u r ig e  en in te n s ie w e  k o n ta k  
w a a r d e u r  b y v o o r b e e ld  'n  taá l o f  'n  g o d s d ie n s  o o r  'n  g r o o t  g e b ie d  v e r s p r e i .  
D ie  opkom s en v e r d w y n i n g  van G r ie k s  as a lgemene om gang s taa l  in  lande  rondom  
d ie  o o s te l ik e  h e l f t e  va n  d ie  M id d e l la n d s e  See is o n lo sm a a k l ik  v e rw e e f  met 
ko lo n ia le  p rosesse  in  d a a rd ie  g e b ie d .  Ook  d ie  opkom s va n  E nge ls ,  w at  o n ts ta a n  
h e t  u i t  d ie  d ia le k te  va n  k le in  Germ aanse g r o e p ie s  w a t  s e s t ie n h o n d e r d  ja a r  ge lede 
aan d ie  n o o rd k u s  va n  D u i t s la n d  gewoon h e t ,  as d ie  ve rn a a m s te  om gangs taa l  in 
d ie  w ê re ld  v a n d a g ,  ha ng  nou saam met d ie  k o lo n isa s ie .  ee rs  va n  E n g e la n d .  la te r  
v a n  N o o r d -A m e r ik a  en d a a rn a  v a n  A f r i k a  en A s ië .  D i t  is v e r a l  d e u r  v e r o w e r in g  
en v e s t i g in g  va n  ko lon ia le  r y k e  d a t  d ie  Is lam, w a t  in d ie  v ro eë  sew ende eeu 
n e t  d e u r  'n k le in  g r o e p ie  A r a b ie r e  a a n v a a r  is , v a n d a g  naas d ie  C h r is te n d o m  
d ie  g r o o ts te  w é re ld g o d s d ie n s  is . Ook in  d ie  v e r s p r e i d i n g  van  d ie  C h r is te n d o m ,  
ee rs  in d ie  Romeinse R y k ,  la te r  in  d ie  res  van  E u ro pa  en u i t e in d e l i k  o o r  d ie  
he le  w é re ld ,  he t ko lon ia l ism e  'n b e s o n d e re  ro l  gespee l .
Die S w i t s e rs e  g e le e rd e  H e r b e r t  L u th y  he t in 'n a r t i k e l  C o lo n iz a t io n  a n d  th e  
m a k in g  o f  m a n k in d  (1961) ko lon isas ie  bestempe l  as th e  t i -emendous p ro ce ss  b y  
w h ic h  th e  w o r ld  was d i s c o v e re d ,  opened  to  man, and s e t t le d ;  th e  p rocess  b y  
w h ic h  ro a d s ,  coasts  and  oceans w e re  made acce ss ib le  and sa fe ,  by  w h ic h  c losed 
c o n t i n e n t s ,  f o r b id d e n  k in g d o m s  and iso la te d  soc ie t ies  w e re  fo rc e s  open o r  
b r o k e n  up  b y  new e x p a n d in g  f o r c e d ,  new te c h n iq u e s ,  new cu s to m s ,  new 
kn o w le d g e ,  and new fo rm s  o f  social  o r g a n i z a t i o n ” ( L i i t l i y ,  1961:485) .  
K o lon isas ie  is so v e r w e e f  met d ie  g e s k ie d e n is  va n  d ie  m e nshe id ,  v e r k la a r  h y ,  
d a t  " i f  yo u  t r y  to  s t r i k e  co lo n iza t io n  f ro m  h i s t o r y ,  yo u  w i l l  f i n d  t h a t  i t  is no t 
a c h a p te r  b u t  th e  e n t i r e  book  . . . "  ( L u t h y ,  1961:494) .
Die w é re ld  w a a r in  ons v a n d a g  leef , d ie  v e r s p r e i d i n g  va n  g o d s d ie n s te ,  ta le ,  
p o l i t i e k e  en ekonom iese s te lse ls  d a a r i r i  en d ie  le e fw y s e  va n  a 11 e mense, is in  'n 
hoë mate d e u r  ko lon ia le  p ro se sse  in v e r s k i l l e n d e  w e re ld d e le  en in v e r s k i l l e n d e
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t y d p e r k e  g e v o rm .  Kolon ia l ism e is n ie  ne t  n ba ie  a lgemene v e r s k y n s e l  in d ie  
w e re ld g e s k ie d e n is  n ie ;  d i t  vo rm  n w ese n l ike  on d e rd e e l  van d ie  hele p roses  
van  h is to r ie s e  o n t w ik k e l i n g ,  soos w a t  d i t  horn in d ie  w ê re ld  va n a f  d ie  v ro e g s te  
t y e  v o l t r e k  h e t ,  en ons kan ons n ie  i n d in k  hoe n w e re ld g e s k ie d e n is  s on de r  
ko lon ia l ism e as k a r d in a le  b e s tand dee l  d a a rv a n  sou v e r lo o p  he t  n ie .
In d ie  l ig  van  h ie r d ie  k o r t  b e s p r e k in g  oo r d ie  ro l  van  ko lon ia l ism e in d ie  
w ê re ld g e s k ie d e n is  b l y k  d i t  d a t  m oderne  W esterse ko lon ia l ism e saam met baie 
a n d e r  v ro e ë re  ko lon ia le  p rosesse  da a r to e  b y g e d ra  he t  da t  iso las ie  tu s s e n  g ro e p e  
v e r b r e e k  is ,  k u l t u u r u i t w i s s e l i n g  p la a s g e v in d  en d ie  mense van  een w é re ldde e l  
in n g r o t e r  mate deel g e k r y  he t aan d ie  k u l t u u r  w a t  in n a n d e r  w ére ldde e l  
o n tw ik k e l  is . D i t  is w aar d a t  d i t  h o o fs a a k l ik  d ie  in w o n e rs  van  A f r i k a  en As ië  
was w at in 'n  g r o t e r  mate deel aan d ie  Westerse k u l t u u r  g e k r y  he t  en d a t  hu l 
eie k u l t u r e  v e r s w a k  en soms to t  n ie t  gegaan he t .  D i t  is e g te r  n p roses  w at  
k e e r  op ke e r  in d ie  g e sk ie d e n is  p la a s g e v in d  he t .  Die F ranse  b y v o o r b e e ld ,  w at  
n g r o o t  ro l  in d ie  W esterse  ko lon isas ie  van  A f r i k a  gespeel he t ,  se v o o ro u e rs  
was h o o fs a a k l ik  K e l te  wat as g e k o lo n is e e rd e  g ro e p e  d ie  k u l t u u r  van  hu l 
Romeinse o o rh e e rs e r s  oo rgeneem he t ,  en d a a r  he t ba ie  min van  d ie  ou Ke l t iese  
k u l t u u r v o r m e  in d ie  F ranse k u l t u u r  o o rg e b ly ,  Ook in  A f r i k a  s e l f  was d a a r  ta l le  
ko lon ia le  p rosesse  v o o r  d ie  koms van d ie  W e s te r l in g e  en is g r o o t  de le  van  N oo rd -  
en W e s - A f r i k a  so v o l le d ig  d e u r  d ie  A r a b ie r e  en a n d e r  Mos lem groepe g e k o lo n is e e r  
d a t  d a a r  min van d ie  v ro e ë re  k u l t u r e  in d a a rd ie  ge b iede  o o r g e b ly  he t .  Die 
W esterse  k o lo n is e e rd e rs  in A f r i k a  en As ië  he t o p g e t re e  soos ta l le  k o lo n is e re n d e  
g r o e p e  v o o r  h u l le  in d ie  g e s k ie d e n is  o p g e t re e  he t  en w a a r s k y n l i k  na h u l le  sal 
o p t re e .  Hoewel h is t o r i c i  d ie  b e so n d e re  o p t re d e s  van  k o lo n is e e rd e rs  in bepaa lde  
g e b iede  moet b e s tu d e e r  en ook k r i t i e s  moet be oordee l ,  he t d i t  w e in ig  s in om n 
a lgemene w a a rd e -o o rd e e l  o o r  m o de rn e  Westerse ko lon ia l ism e te  p r o b e e r  ve l .  
Nie al leen staan ons van dag  nog te  naby  aan d ie  t y d p e r k  van  im pe r ia l ism e om 
d i t  in p e r s p e k t ie f  te  s ien n ie ,  maar ook kan so n w a a r d e -o o rd e e l  n ie  losgemaak 
w o rd  van n oo rdee l  o o r  d ie  he le  v e r s k y n s e l  van ko lon ia l ism e en o o r  d ie  w yse  
w aa ro p  h is to r ie s e  o n tw ik k e l i n g  p la a s v in d  en d ie  w é re ld g e s k ie d e n is  v e r lo o p  n ie .
U i t  d ie  f e i t  d a t  ko lon ia l ism e n w e se n l ike  deel  u i tm aak van  d ie  w yse  w a a ro p  d ie  
o n t w ik k e l i n g  van  d ie  m enshe id  p la a s g e v in d  he t ,  kan n ie  s o n d e r  meer a fge le i  
w o rd  d a t  d i t  daarom  n "g o e ie "  v e r s k y n s e l  is n ie .  Ook oo r loë  en re w o lu s ie s ,  
w a t  d ik w e ls  g e p a a rd  gegaan he t met g ro o ts k a a ls e  b lo e d v e r g ie t i n g ,  vo rm  
o n lo s m a a k l ik  deel van  d ie  w é r e ld g e s k ie d e n is . U i t  n C h r i s t e l i k e  o o g p u n t  kan
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o o r lo g  en b lo e d v e r g ie t i n g  e g te r  noo i t  g o e d g e k e u r  w o rd  n ie .  In 'n C h r i s t e l i k e  
g e s k ie d b e s k o u in g  kan d ie  g e s k ie d e n is  n ie  se l f  t o t  'n no rm  v e r h e f  w o rd  nie, 
maar moet h is to r ie s e  g e b e u re  en d ie  o p t re d e  van  le ie rs  en ook van v o lk e  a l t y d  
aan B yb e lse  norme beoordee l  w o rd .  In d ie  v ro eë  n e g e n t ie n d e  eeu het 
C a lv in is t ie s e  d e n k e rs  soos G. G roen van  P r in s t e r e r ,  in a a n s lu i t i n g  by  
he e rs e n d e  b e s k o u in g e  van  d a a rd ie  t y d ,  g e g lo  d a t  i n s te l l i n g e  wat  in d ie  loop 
va n  eeue o n tw ik k e l  he t  o n d e r  G o d d e l ik e  le id in g  t o t  s ta n d  gekom he t  en daarom 
as in oo reen s tem m ing  met God se w i l  ges ien  moet w o rd  ( v e r g e l y k  D ooyew eerd ,  
1 9 6 3 :5 8 -6 0 ) .  In so ’ n b e s k o u in g  sou d ie  se s t ie n d e -e e u s e  K e r k h e r v o r m in g ,  
w a a r in  g e b re e k  is met d ie  R oom s-K a to l ie ke  K e r k ,  soos d i t  in d ie  loop van eeue 
o n tw ik k e l  h e t ,  v e ro o rd e e l  moes w o rd .  Hoewel in n C h r i s t e l i k e  b e s k o u in g  
a a n v a a r  w o rd  d a t  d ie  he le  g e s k ie d e n is  o n d e r  le id in g  van  God v e r lo o p ,  moet ook 
a a n v a a r  w o rd  da t  d ie  mense w a t  g e s k ie d e n is  vo rm  so n d ig e  mense b ly  en die 
kw aad in d ie  g e s k ie d e n is  b l y  d e u r w e r k .  ( V i r  v e r d e r e  b e s p r e k in g  k y k  Popma, 
1945; Sm it ,  1959; D ooye w ee rd ,  1963.)  Daarom is d i t  n o d ig  om v e r d e r  te  bes in  
o o r  n C h r i s t e l i k e  s t a n d p u n t  o o r  d ie  v e r s k y n s e l  van  ko lon ia l ism e.
C A L V IN IS T IE S E  DENKE OOR K O LO N IA L IS M E
Kolon ia l ism e as v e r s k y n s e l  he t  t o t  d u s v e r  n ie  ba ie  s t e r k  in  d ie  d e n k e  van 
le id e n d e  C a lv in is t ie s e  w e te n s k a p l ik e s  g e f i g u r e e r  n ie .  V e r w a n te  sake  soos v o lk e -  
en r a s s e v e rh o u d in g e ,  d ie  v e r h o u d in g  tu s s e n  o w e r h e id  en o n d e rd a a n ,  ekonomiese 
s te ls e ls ,  en so meer,  he t  wel hee lw a t  aa ndag o n t v a n g ,  maar b in n e  d ie  be s te k  
va n  h ie r d ie  a r t i k e l  kan n ie  n a d e r  op C a lv in is t ie s e  b e s k o u in g e  o o r  h ie r d ie  sake 
in g e g a a n  w o rd  n ie .  D aar w o rd  ne t k o r t l i k s  g e le t  op e n k e le  s ta n d p u n te  ra ke n d e  
ko lon ia l ism e  van  b e la n g r i k e  C a lv in is t ie s e  d e n k e r s ,  v e ra l  om aan te  toon da t  
u i te e n lo p e n d e  b e s k o u in g e  o n d e r  h u l le  v o o rk o m  en d a t  hu l  s ie n in g e  d e u r  d ie  gees 
va n  hu l  t y d  en w é re ld  b e ïn v lo e d  is.
Die C a lv in ism e  he t  in d ie  laat n e g e n t ie n d e  eeu in d ie  s t a a t k u n d ig e ,  m a a ts k a p l ik e  
en k u l t u r e le  lewe van  N e d e r la n d  n b lo e ip e r io d e  be le e f ,  j u i s  in d ie  t y d v a k  van  
im p e r ia l ism e ,  toe N e d e r la n d  as een van d ie  ko lon ia le  m oondhede  deelgeneem he t 
a an d ie  E u ro pese  o o rh e e rs in g  van  A s ië .  Die b e s k o u in g  d a t  d ie  W esterse  
b e s k a w in g  en W este rse  ko lon ia l ism e  b y d r a  t o t  d ie  v o o r u i t g a n g  van  d ie  m enshe id  
kom ook v o o r  b y  A .  K u y p e r ,  d ie  s e n t ra le  f i g u u r  in d ie  n e g e n t ie n d e -e e u s e  
o p le w in g  van d ie  N e d e r la n d s e  C a lv in ism e .  K u y p e r  s ien in d ie  u i t b r e i d i n g  van 
d ie  W este rse  b e s k a w in g  o o r  d ie  w é re ld  n t r i o m f  v i r  d ie  C a lv in is m e .  Hy meen
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d a t  " d e  h o o fd m a c h t  in  de  c e n t ra le  o n tw ik k e l i n g  va n  he t  m e nse l i jk  g e s la c h t  z ich 
a c h te re e n v o lg e n s ,  op  de  r i j  a f ,  va n  B ab y lo n  en E g y p te  na a r  G r ie k e n la n d  en 
he t  Romeinse r i j k ,  s t r a k s  n a a r  he t h o o fd g e b ie d  va n  s Pausen h e e rs c h a p p i j ,  
en ten  s lo t te  n a a r  de C a lv in is t i s c h e  v o lk e r e n  va n  W e s t -E u ro p a  v e r p l a a t s t e " . 
( K u y p e r ,  1 9 5 9 :2 6 . )  In  a a n s lu i t i n g  h ie r b y  v e r k la a r  h y :  " E r  gaa t  d o o r  ons 
g e s la c h t  maar één b r e d e  f r i s s e  s t room  van  le ve n ,  d ie  va n  meet af do b e lo f te  
d e r  toe kom s t  d r a a g t ,  en d ie  s t room  is van  M id d e n - A z ië  en de L e v a n t  u i tg egaa n  
en h e e f t  s in d s  z i jn  loop s teeds va n  he t oosten n a a r  het wes ten  d o o rg e z e t .  is 
van  W e s t -E u ro p a  n a a r  uw O o s te rs ta te n  en van d a a r  to t  C a l i f o r n ië  
d o o r g e t r o k k e n . "  ( K u y p e r ,  19 59 :25 ) .  K u y p e r ,  w a t  h ie r d ie  b e s k o u in g  in 1898, 
t y d e n s  'n  l e s in g to e r  in  d ie  V S A ,  v e r k o n d ig  h e t ,  meen d a t  d ie  v o lk e  va n  A s ië  
en A f r i k a  m aar  min t o t  d ie  o n tw ik k e l i n g  van  d ie  m enshe id  b y g e d r a  he t  en 
v e r w y s  na d ie  le e fw yse  va n  d ie  inheemse be w o ne rs  va n  A f r i k a  as "een nog vee l 
la g e r  l e v e n s v o rm "  as d ié  van  d ie  mense van  A s ië  ( K u y p e r ,  1 9 59 :2 5 ) .  Hy g lo  
d a t  N e d e r la n d  as ko lon ia le  m o ondhe id  'n  o p v o e d in g s ta a k  te e n o o r  d ie  
g e k o lo n is e e rd e  v o lk e  van  Ind one s ië  ( to e  b e k e n d  as N e d e r la n d s - I n d ie )  h e t ;  
h ie r d ie  o p v o e d in g s ta a k  is d ie  more le  v e r a n tw o o r d e l ik h e id  n ie  n e t  van  d ie  
N e d e r la n d s e  r e g e r in g  n ie ,  maar van d ie  hele N e d e r la n d s e  v o l k  (Z u idem a ,  
19 72 :9 ) .  Hy s ien  d ie  ko lon ia le  s te lse l  as 'n  v o o g d y s te ls e l  w a a r in  d ie  voog  d ie  
g e k o lo n is e e rd e  g r o e p e  n ie  a l t y d  in  d ie  pos is ie  va n  o n m ond ige  k in d e rs  mag hou 
n ie ,  maar moet op vo e d  om u i t e in d e l i k  'n s e l f s ta n d ig e  pos is ie  te  kan b e re ik  
(C o l i j n ,  1 9 40 :5 12 ) .  Die o p v o e d in g  moet k e r s te n in g  in h o u ,  maar n ie  n o o d w e n d ig  
v e r w e s te r i n g  n ie ;  e e rd e r  o n tp lo o i in g  van  " h u n  e igen A z ia t is c h e  g e a a rd h e id "  
(C o l i j n ,  1940 :498) .
H. C o l i jn ,  K u y p e r  se o p v o lg e r  as le ie r  van  d ie  (C a lv in is t ie s e )  
A n t i - R e v o lu t i o n a i r e  P a r t i j  en ,  soos K u y p e r ,  n t y d  la n k  e e rs te  m in is te r  van 
N e d e r la n d ,  h e t  hom in 1934 ten  g u n s te  v e r k la a r  va n  d ie  g e le id e l ik e  o n tv o o g d in g  
van  In d o n e s ië  en va n  v e r a n d e r in g e  in d ie  ko lon ia le  s te lse l ,  i n s lu i te n d e  deelname 
van  d ie  In d o n e s ië r s  aan d ie  s e n t ra le  b e s t u u r  van  d ie  land  (C o l i j n ,  1940:543) .
Die d e k o lo n is a s ie  va n  Ind one s ië  in d ie  ja re  na d ie  Tw eede  W é re ld o o r lo g ,  w at  
g ro te n d e e ls  op  d ie  N e d e r la n d se  r e g e r in g  a fg e d w in g  is ,  he t N e d e r la n d s e  
C a lv in is te  in n m ore le  dilemma gep laas .  Die C a lv in is t ie s e  f i lo so o f  S .U .  Zu idema 
he t  in 1901 v e r k l a a r  da t  d ie  N e d e r la n d se  r e g e r in g  se o p t r e d e  in  d ie  Ind ones iese  
kw ess ie  n ie  met C h r i s t e l i k e  no rme v e rs o e n b a a r  was nie en d a t  toe ge laa t  is d a t
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d ie  kommunisme ten  ko s te  van  d ie  C h r is te n d o m  in A s ië  v e ld  wen (Z u idem a, 
19 72 :17 ) .
In d ie  w e rk e  van  la te re  N e d e r la n d se  C a lv in is t ie s e  d e n k e rs  b l y k  'n s k e r p  k r i t i e s e  
h o u d in g  te e n o o r  d ie  mag van  d ie  m o d e rn e  w e te n s k a p  en t e g n ie k  (V a n  R iessen, 
1971; S c h u u rm a n ,  1984) en ook te e n o o r  d ie  k a p i ta l is t ie s e  s te lse l  (G o u d z w a a rd ,  
1978).  In a a n s lu i t i n g  b y  N e o - M a rx is t ie s e  d e n k e rs  s ien B. G o u d z w a a rd  'n noue 
v e r b a n d  tu s s e n  d ie  W esterse  v o o r u i t g a n g s g e lo o f  as d o m in e re n d e  m o t ie f  in d ie  
m o d e rn e  W esterse  sam elew ing  en d ie  ka p i ta l is m e ,  en hy  meen d a t  d ie  W esterse  
im pe r ia l ism e  van  d ie  n e g e n t ie n d e  en t w in t i g s t e  eeue b e skou  kan w o rd  as "een 
k o n s e k w e n te  p o g in g  om de landen va n  de d e rd e  w e re ld  als een v e r le n g s t u k  van 
de w e s te rs e  m acht  en economie te  la ten  f u n c t i o n e r e n " . (G o u d z w a a rd ,  1978:130) .
S u i d - A f r i k a  was teen 1900 n ie ,  soos N e d e r la n d ,  n ko lon ia le  m oondh e id  n ie ,  maar 
n g e k o lo n is e e rd e  g e b ie d ,  n deel va n  d ie  m a g t ige  B r i t s e  w é r e l d r y k .  T e r w y l  
d ie  N e d e r la n d s e  C a lv in is te  in  h ie r d ie  t y d  k o lo n is e e rd e rs  was, was d ie  C a lv in is te  
in  S u i d - A f r i k a ,  w a t  h o o fs a a k l ik  A f r i k a n e r s  was, in  d ie  pos is ie  van  
g e k o lo n is e e rd e s . In  d ie  d a a ro p v o lg e n d e  ha lfeeu  he t d ie  A f r i k a n e r s  e g te r  n al 
g r o t e r  deel  aan d ie  r e g e r in g  van  d ie  land  v e r w e r f  en u i t e in d e l i k  d ie  p o l i t i e k e  
a l leenmag v e r k r y .  Daarinee h e t  h u l le  s e l f  k o lo n is e e rd e rs  g e w o rd ,  o o rh e e rs e rs  
van  d ie  s w a r t  b e v o l k in g  va n  S u i d - A f r i k a  - en h ie r d ie  p o s is ie  t o t  v a n d a g  toe 
g r o te n d e e ls  b e h o u .  D ie s t r y d  va n  d ie  A f r i k a n e r s  om g r o t e r  mag in hu l  eie land  
t e  v e r w e r f ,  w a t  t o t  na d ie  T w e ede  W é re ld o o r lo g  v o o r t g e d u u r  h e t ,  het 
w a a r s k y n l i k  d a a r to e  b y g e d r a  d a t  C a lv in is t ie s e  d e n k e r s  o n d e r  d ie  A f r i k a n e r s  
n ie  b e s o n d e r  ba ie  aa ndag  aan d ie  p ro b le e m  van  hu l  v e r h o u d in g  met d ie  s w a r t  
b e v o l k in g  gegee h e t  n ie ;  e e rs  ná d ie  Tw e ede  W ê re ld o o r lo g  he t  d i t  d ie  
o o rh e e rs e n d e  p o l i t i e k e  v r a a g s t u k  in  S u i d - A f r i k a  b e g in  w o rd .
Een va n  d ie  w e in ig e s  w a t  al v a n a f  d ie  d e r t i g e r j a r e  o o r  p r i n s ip ië le  a s p e k te  van  
d ie  " n a t u r e l l e v r a a g s t u k " ,  soos d i t  toe genoem is ,  be s in  h e t ,  was d ie  
P o tc h e fs t ro o m se  s ta a ts f i lo s o o f  en re g s g e le e rd e  L . J .  d u  P less is  ( P o tg ie te r ,  
1976:220, 25 8 ) .  In 1940 h e t  h y  in  n o p s te l  o o r  " l i b e r a l i s t i e s e  en C a lv in is t ie s e  
n a t u r e l l e p o l i t i e k "  (D u  P less is ,  1940) met ins te m m in g  v e r w y s  na d ie  
b e g in s e lp r o g r a m  v a n  d ie  N e d e r la n d s e  A n t i - R e v o lu t i o n a i r e  P a r t i j  w a a r in  
o n t w ik k e l i n g  va n  d ie  In d o n e s ië rs  v o lg e n s  h u l  e ie  a a rd  as b e le id  v o o rg e s ta a n  
w o r d  ( k y k  C o l i j n ,  19 40 :498) .  A s  A f r i k a a n s - C a l v i n i s t i e s e  s ta r i d p u n t  s te l  hy  "d ie  
g e le id e l i k e  o n t w ik k e l i n g  van  d ie  n a t u r e l l e - b e \  ■ - ing  o n d e r  b la n k e  h e e rs k a p p y
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en le id in g  as n a p a r te  gem eenskap to t  s teeds hoër  C h r i s t e l i k e  b e s k a w in g  op 
d ie  g r o n d s la g  va n  h i l l  eie t r a d is ie  en s teeds  in m e e rd e re  mate op  eie kos te  en 
v e r a n tw o o r d e l ik h e id  en dus  met s e l f b e s t u u r  op  eie t e r r e i n  - met a n d e r  w o o rd  
C h r i s t i a n i s e r i n g  o n d e r  b la n k e  v o o g d y ,  seg re g a s ie ,  d i f f e re n s ia s ie  en 
s e l f b e s tu u r .  S teeds moet d a a rb y  e g te r  op d ie  v o o r g r o n d  ges te l  w o rd  d ie  b la n k e  
sup rem a a t  en d ie  v e r p l i g t i n g  van d ie  n a tu r e l l e b e v o lk in g  to t  h u lp d ie n s  aan d ie  
b la n k e  b e s k a w in g s o n tw ik k e l i n g  as b e s te  lee rskoo l  v i r  hu l  eie o n t w ik k e l i n g ,  w a t  
n ie  u i t s l u i t  d a t  d ie  n a tu r e l l e - b e v o l k in g  in  d ie  v e r r e  toekoms so n hoog te  mag 
b e re ik  d a t  h u l le  toege laa t mag w o rd  t o t  vo i le  v e n n o o ts k a p  in d ie  b e s t u u r  va n  
S u i d - A f r i k a  n i e . "  (D u  P less is ,  1940 :233) .  H y s ien se l fs  v e r d e r e  u i t b r e i d i n g  
o o r  s u id e l i k e  A f r i k a  van d ie  A f r i k a n e r ,  om d ie  C h r i s t e l i k e  b e ska w in g  u i t  te  d r a ,  
as n C h r i s t e l i k e  ro e p in g  (D u  P less is ,  1940:230) .  " L ib e ra l i s t ie s e  
n a t u r e l l e p o l i t i e k " , w a t  d ie  on ts ta m m in g  en v e r w e s te r i n g  van d ie  sw a r tm ense  ten  
doel he t  en w a t  u i t lo o p  op  d ie  a a n v a a r d in g  va n  opgevoe de  in b o o r l in g e  as 
m e d e b u rg e rs  en op  b lo e d v e rm e n g in g  en d ie  u i t e in d e l i k e  o n ts ta a n  van  n 
homogene b e v o l k in g  w a a r in  d ie  v e r s k i l l e  tu s s e n  ge ko lo n ise e rd e s  en 
k o lo n is e e rd e rs  v e r d w y n ,  is v i r  hom p r in s ip ie e l  o n a a n v a a rb a a r ,  o n d e r  meer 
om dat d i t  sal lei to t  g r o o t  g e ta l le  o n ts ta m d e  sw ar tm ense  w a t  s legs ha l f  
v e r w e s te rs  is en n g e v a a r  v i r  d ie  b la n k e  en sy  le w e n s s ta n d a a rd  inho u  (D u  
P less is ,  19 40 :224-227) .
T w i n t i g  j a a r  la te r  s p re e k  hy  e g te r  s k e r p  k r i t i e k  u i t  op  d ie  be le id  van d ie  
Nasionale  P a r t y r e g e r i n g  o n d e r  le id in g  van  d r .  H .F .  V e rw o e rd  omdat d i t  aan 
d ie  s w a r tm e n se  "d ie  v o o r u i t s i g  op nas iona le  s e l f b e s k i k k in g  on tsé  en ons eie 
o o rh e e rs in g  o o r  h u l le  to t  in d ie  toekoms in d ie  v o rm  van  b la n k e  ba asskap  
r e g v e r d i g "  (D u  P less is ,  1960 :23 ).  In  h ie r d ie  t y d ,  toe  d ie  een A f r i k a s t a a t  na 
d ie  a n d e r  o n a fh a n k l i k h e id  v e r w e r f  he t ,  b l y k  d i t ,  v o lge ns  Du P less is ,  d a t  
" C h r i s t e l i k - N a s io n a le  v o o g d y "  o o r  d ie  inheemse v o lk e  van  A f r i k a ,  w at ee rs  wel 
g e r e g v e r d ig  was ,  nou o o rb o d ig  g e w o rd  h e t .  Hy meen da t  d ie  b lan kes  in 
S u i d - A f r i k a ,  w a t  t o t  d u s v e r  nog n ie  o n t v o o g d in g  d u id e l i k  as e ind doe l  van hu l  
be le id  g e p ro k la m e e r  he t n ie ,  nou moet b e g in  s t r e e f  na d ie  d a a rs te l l i n g  van n 
' m u l t in a s io n a le  s taa t  op d ie  g r o n d s la g  van  h is to r ie s e  en e tn iese  v e r s k e id e n h e id  
en s t a a t s r e g te l i k e  en ekonomiese s a a m h o r ig h e id "  (D u  P less is ,  1960:100) .  Hy 
b e p le i t  ook n ra d ik a le  v e r n u w in g  va n  m e ns l ike  v e r h o u d in g e  d e u r  'o n s  a lgemene 
a a n v a a r d in g  van  m e kaar  as vo i le  m e d e -b u rg e rs  van S u i d - A f r i k a  op v e r s k e ie  
o n tw ik k e l i n g s ta d iu m s ,  w a t  so gou as m o o n t l ik  in o n d e i l i n g e  sam e w e rk in g  g e ly k  
gemaak moet w o r d " .  (D u  P less is ,  1960 :1 00 .)  Met h ie r d ie  gedag tes  was Du
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Plessis sy  m e d e - A f r i k a n e r s  en m e d e -C a lv in is te  v e r  v o o r u i t ,  en sy  b e sk o u in g e  
h e t  in d ie  j a re  min a a n k la n k  g e v in d .  Du P lessis se a r t i k e l ,  w a t  in d ie  
C a lv in is t ie s e  t y d s k r i f  K oers  v e r s k y n  he t ,  is dan  ook ve rg e s e l  van n voe tnoo t  
van  d ie  r e d a k s ip  d a t  h u l le  nie n o o d w e n d ig  saamstem met Du Plessis  se s ie n in g
In la te r  j a r e  he t  d a a r  meer k r i t i e s e  b e s k o u in g e  u i t  C a lv in is t ie s e  o o g p u n t  oo r  
d ie  " a p a r t h e id s b e le id " ,  soos d ie  w é re ld w y d  b e k e n d  g e w o rd  he t ,  v e r s k y n ,  o n d e r  
meer in d ie  t y d s k r i f  W oord en daad, m aandb lad  van  d ie  R e fo rm a to r ie se  B ew eg in g  
van  S u i d e r - A f r i k a ,  v r o e ë r  be ke n d  as d ie  A f r i k a a n s e  C a lv in is t ie s e  B ew eg in g .  
( V e r g e l y k  o n d e r  meer d ie  b y d ra e s  van  J . H .  C oetzee, soos opgeneem in Coetzee, 
1986.)  O n d e r  S u id - A f r i k a a n s e  C a lv in is te  va n d a g  bestaan d a a r  'n  g r o o t  
v e r s k e id e n h e id  van  s ie n in g e  o o r  v o l k e v e r h o u d in g e  en ko lon ia l ism e in 
S u i d - A f r i k a ,  soos o n d e r  meer d a a r u i t  b l y k  d a t  h u id ig e  p o l i t i e k e  le ie rs  soos A. 
Boesak en A .  P. T r e u r n i c h t ,  a lbe i o o r s p r o n k l i k  teo loë met n C a lv in is t ie s e  
a g t e r g r o n d ,  w y d  u i te e n lo p e n d e  s ta n d p u n te  h u ld ig .
S L O T B E S K O U IN G
Te m idd e  van  d ie  g r o o t  v e r s k e id e n h e id  b e s k o u in g e  w a t  d a a r  o o r  ko lon ia l ism e,  
soos d i t  in  S u i d - A f r i k a  v a n d a g  en in  d ie  g e s k ie d e n is  v o o rk o m ,  o n d e r  
C a lv in is t ie s e  d e n k e rs  h e e rs ,  w o rd  ten  s lo t te  ge poog om op  g r o n d  van  d ie  
b e s p r e k in g  in h ie r d ie  en v o r ig e  a r t i k e l s  o o r  ko lon ia l ism e as h is to r ie s e  
v e r s k y n s e l  e n k e le  m o o n t l ik e  r i g l y n e  v i r  ’ n C h r i s t e l i k e  p e r s p e k t ie f  op 
ko lon ia l ism e  en sy  ro l  in d ie  g e s k ie d e n is  aan te  d u i  w at  ook a n tw o o rd e  b ied  op 
d ie  v ra e  w a t  aan d ie  b e g in  van h ie r d ie  a r t i k e l  ge s te l  is .
Ten e e rs te  b l y k  d i t  da t  ko lon ia l ism e 'n ba ie  a lgemene v e r s k y n s e l  in d ie  
w é re ld g e s k ie d e n is  is w a t  'n essens ië le  ro l  in d ie  p roses  van  h is to r ie s e  
o n t w ik k e l i n g  v e r v u l .  K o lon ia l ism e as "d ie  he le  v e r s k y n s e l  van ko lon ia le  be hee r  
va n  een g ro e p  o o r  'n a n d e r "  (D ie  K le r k ,  1988a: 121) kan m yn s  ins ien s  dan ook 
n ie  s o n d e r  meer as n v o rm  van o n re g  o f  v e r d r u k k i n g  v e ro o rd e e l  w o rd  nie. 
V a n a f  d ie  v r o e g s te  t y e  he t lede van v e r s k i l l e n d e  e tn iese  g ro e p e  d e u rm e k a a r  in 
d ie s e l fd e  g e b ie d  ge w o on ,  en ’ n p o l i t i e k e ,  ekonom iese en sosia le s te lse l  w a a r in  
een g ro e p  op geen w y s e  mag o o r  'n a n d e r  g r o e p  kan he nie is m oe i l ik  d e n k b a a r  
e n ,  s o v e r  b e k e n d ,  nog n é re n s  g e re a l is e e r  n ie .  Ook  in  d ie  d e m o k ra t ie s e  s ta te  
van  d ie  Weste is d a a r  m in d e rh e id s g r o e p e  w a t  op g r o n d  van  hu l  k le in  ge ta l  en
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g e b r e k k ig e  b e d in g in g s m a g  in ba ie  o p s ig te  in n pos is ie  van o n d e r g e s k ik th e id  
te e n o o r  d ie  d o m in e re n d e  g ro e p  v e r k e e r .  'n S u iw e r  v o lk s ta a t  he t w a a r s k y n l i k  
nog noo i t  bestaan nie (C oe tzee ,  1986:241) en d ie  ideaal van  n a p a r te  s taa t  v i r  
e lk e  e tn iese  g ro e p  is o n u i t v o e r b a a r .  Ook s ta te  van W es -E u ro p a ,  soos F r a n k r y k  
en N e d e r la n d ,  w a t  na b y  aan d ie  ideaal  van n e tn ies  homogene s taa t  kom, he t 
e tn ie se  m in d e rh e d e .  Bow end ien  was h ie rd ie  s ta te  nie a l t y d  e tn ies  homogeen 
n ie .  In F r a n k r y k  he t d ie  mense van  d ie  noorde  s e d e r t  d ie  M idde leeue d ie  s taa t  
g e d o m in e e r  en he t  d ie  S u id -F ra n s e ,  w ie  se taal en k u l t u u r  o o r s p r o n k l i k  baie 
van  d ie  van  d ie  N o o r d -F ra n s e  v e r s k i l  he t ,  g e le id e l ik  met d ie  k u l t u u r  van d ie  
d o m in e re n d e  g ro e p  g e k o n fo rm e e r .  In N e d e r la n d ,  w aa r  d ie  inw on e rs  van  d ie  
p r o v in s ie  H o l land  va n a f  d ie  sew en t iend e  eeu n do m in e re n d e  ro l  gespeel he t ,  
h e t  n s o o r t g e ly k e  p roses  p la a s g e v in d .  D i t  is dus  ju is  as g e v o lg  van  ko lon ia le  
p rosesse  d a t  d ie  s ta te  van  W es-E u ropa  in d ie  loop van  eeue n e tn ies  homogene 
k a r a k t e r  v e r k r y  he t ( v e r g e l y k  S e to n -W a tso n , 1977; S m ith ,  1986; M cN e i l l ,  
1987). D i t  is daarom n ie  v re em d  nie d a t  d ie  s ta te  van  O o s -E u ro p a ,  A m e r ik a ,  
A s ië  en A f r i k a ,  w at h o o fs a a k l ik  eers  v a n a f  d ie  n e g e n t ie n d e  eeu hu l  bes lag  g e k r y  
h e t ,  n g r o t e r  mate van e tn iese  v e rs k e id e n h e id  too n .  Die pos is ie  van 
W e s -E u ropa  is e in t l i k  n a f w y k i n g  van  d ie  a lgemene p a t ro o n  in d ie  s ta te  van  
v a n d a g  en d i t  sou o n re a l is t ie s  wees om so n s i tu a s ie  as ideaal te  s te l .
T e r w y l  ko lon ia l ism e as so d a n ig  du s  moe i l ik  op  g r o n d  van  C h r i s t e l i k e  norme 
v e ro o rd e e l  kan w o rd ,  b e te k e n  d i t  n ie  d a t  a l le  vo rm e  en g e v a l le  va n  ko lon ia le  
o o rh e e rs in g  a a n v a a rb a a r  is n ie .  n C h r i s t e l i k e  h i s t o r i k u s  sal e lke  ge va l  b in n e  
sy  h is to r ie s e  k o n te k s  moet b e k y k  en d ie  b e s o n d e re  ko lon ia le  v e r h o u d in g  w a t  
d a a r  g e h e e rs  he t aan B y b e ls e  no rme ten  o p s ig te  van  o n d e r  meer m e n s l ike  
v e r h o u d in g e  moet b e o o rd ee l .  n K o lon ia le  s i tu a s ie  soos in  G a l l ië  ( F r a n k r y k )  in  
d ie  v y f d e  t o t  negend e  eeu, w aa r  d ie  F r a n k e ,  n Germaanse s tam , d ie  
o o rh e e rs e r s  was, maar d ie  L a ty n s s p r e k e n d e  g e k o lo n is e e rd e  in w o n e rs  o o r  d ie  
algemeen hee lw a t  v r y h e d e  g e n ie t  he t  en deelgeneem he t  aan d ie  b e s t u u r  van  
d ie  la n d ,  kan b y v o o rb e e ld  n ie  o o r  d ie s e l fd e  kam g e s k e e r  w o rd  as d ie  ko lon ia le  
o m s ta n d ig h e d e  g e d u re n d e  d ie  ses t ie nde  eeu in M e x iko ,  toe Spaanse k o lo n is te  
v o lg e n s  d ie  en co m ie n d a -s te lse l  b y n a  a b so lu te  b e h e e r  o o r  g r o o t  g ro e p e  In d ia n e  
v e r k r y  en hu l  d ik w e ls  f e i t l i k  soos slawe behand e l  he t n ie .  ( V i r  v e r d e r e  
b e s p r e k in g  van  h ie r d ie  v o o rb e e ld e  k y k  De K le r k ,  1975.)
D i t  is v e r d e r  in n v o r ig e  a r t i k e l  (De K le r k ,  1988b) aangetoon da t  ko lon ia l ism e 
as 'n h is to r ie s e  proses  ges ien  moet w o rd ,  w a a r t y d e n s ,  o n d e r  m eer,  d ie
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v e r h o u d in g  tu s s e n  k o lo n is e e rd e rs  en k o lo n is te  in d ie  loop van d ie  t y d  bepaa lde  
v e r a n d e r in g e  o n d e rg a a n .  ’ n Kolon ia le  s te lse l en ko lon ia le  v e r h o u d in g e  w a t  in 
n v ro e ë  s tad ium  as r e g v e r d i g ,  met in a g n e m in g  van  b y v o o r b e e ld ,  v e r s k i l l e  in 
o n tw ik k e l i n g s p e i l  en k u l t u u r ,  beskou  kan w o r d ,  vo ldo en  in ’ n la te r  s tad ium  
m o o n t l ik  n ie  meer aan d a a rd ie  v e r e is te s  nie. W anneer  d ie  ko lon ia le  s te lse l  d ie  
m o o n t l i k h e id  b e v a t  v i r  g e k o lo n is e e rd e s  om hul pos is ie  te  v e r b e t e r  en in d ie  
g e k o lo n is e e rd e  g ro e p  opgeneem te  w o r d ,  w a a r b y  d ie  v e r s k i l l e  tu sse n  d ie  twee 
g r o e p e  b e g in  v e r v a a g ,  kan d i t  m e e b r in g  da t  d ie  o o rh e e rs in g  van een g r o e p  o o r  
n a n d e r  g e le id e l i k  u i t g e fa s e e r  w o rd .  T a l le  ko lon ia le  s i tu a s ie s  in  d ie  g e s k ie d e n is  
he t op h ie rd ie  w yse  ten  e inde  gekom en so 'n  s te lse l  kan nie s o n d e r  m e e r ,  soos 
L . J .  du  Plessis  in  sy a r t i k e l  van 1940, as 'n " l i b e r a l i s t i e s e "  ko lon ia le  be le id  
bestempe l w o rd  n ie .  In  die loop van  d ie  g e s k ie d e n is  he t  v e r m e n g in g  tusse n  
e tn iese  g ro e p e ,  en ook d ie  o n ts ta a n  va n  nuwe en d ie  v e r d w y n in g  van  ou g r c e p e  
v o o r t d u r e n d  p la a s g e v in d .  K u y p e r  he t h ie r d ie  " b lo e d m e n g in g " , soos h y  d i t  
noem, se lfs  as ’ n essens ië le  e lement in d ie  o n t w ik k e l i n g  van  d ie  W esterse  
B e s k a w in g  b e skou  ( K u y p e r ,  1 9 59 :2 7 ) .  Die A f r i k a n e r s ,  A m e r ik a n e r s  en 
N e d e r la n d e rs ,  t r o u e n s  a 11 e v o lk e  t e r  w é re ld ,  is d ie  p r o d u k  va n  v e r m e n g in g  
t u s s e n  v e r s k i l l e n d e  g r o e p e  in die loop van  eeue, en d i t  is m oe i l ik  om te  s ien 
d a t  h ie r d ie  v e r s k y n s e l  op C h r i s t e l i k e  g r o n d e  v e ro o rd e e l  b e h o o r t  te  w o r d .  Die 
s ie n in g  van  n v o l k  as o rg a n ie s e ,  byn a  o n v e r g a n k l i k e  g e hee l ,  he t in d ie  t y d  
van die R om ant iek  en v e ra l  o n d e r  in v lo e d  va n  d ie  D u i ts e  na s iona l ism e en ook 
n h e rn u d e  N e d e r la n d s e  nas iona l ism e o n ts ta a n ,  en ,  hoewel d i t  in  d ie  n e g e n t ie n d e  
eeu in v lo e d  op  d ie  C a lv in is t ie s e  d e n k e  in N e d e r la n d  gehad  he t ,  is d i t  geen 
s u iw e r  C h r i s t e l i k e  s ie n in g  n ie  ( k y k  B o th a ,  1 9 82 :1 6 ) .  D i t  b e te k e n  nie da t ’ n 
bepaa lde  v o lk  o f  e tn iese  g r o e p  n ie  d ie  re g  het om sy  eie k a r a k t e r  te  w i l  be w a a r  
n ie ;  d ie  w yse  w aa ro p  h y  d i t  doen en hoe d i t  s y  v e r h o u d in g  met a n d e r  g ro e p e  
ra a k ,  b e h o o r t  e g te r  in  o o re e n s te m m in g  met B y b e ls e  no rm e te  wees. Die 
C h r i s t e l i k e  b e s k o u in g ,  soos d e u r  K u y p e r  en a n d e r  g e h u ld ig ,  d a t  k o lo n is e e r d e rs  
d ie  taa k  he t  om g r o e p e  w a t  in  bepaa lde  o p s ig te  as m in d e r  o n t w ik k e l d  be skou  
kan w o r d ,  op te h e f  d e u r  b y v o o rb e e ld  o n d e r w y s  en medtese h u lp  te  v e r s k a f  
en ook om d ie  C h r i s te n d o m  o n d e r  h u l le  u i t  te d r a ,  im p l is e e r  ri ie n o o d w e n d ig  
da t  h u l le  d ie  g e k o lo n is e e rd e s  geheel en al in d ie  k u l t u u r  va n  d ie  k o lo n is e e rd e rs  
moet p r o b e e r  opneem  en be s taan de  k u l t u r e  i n g r y p e n d  moet p r o b e e r  v e r a n d e r  
n ie ,  hoewel,  aan d ie  a n d e r  k a n t ,  b e s k e rm in g  va n  d ie  be so n d e re  le e fw y s e  van 
d ie  g e k o lo n is e e rd e s  h u l  v e r d e r e  o n t w ik k e l i n g  en d ie  m o o n t l i k h e id  van  hu l  
in t e g r a s ie  met d ie  d o m in e re n d e  g r o e p  kan s t re m .
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Soos in my v o r ig e  a r t i k e l  (D e  K le r k ,  19C8b) na v o r e  g e b r in g ,  is d i t  v e r a l  in 
ge va l le  w a a r  opname van  ge ko lo n ise e rd e s  in d ie  d o m in e re n d e  g ro e p  g la d  n ie  o f  
ne t  ten  de le  m o o n t l i k  i s ,  da t  v e r s e t  van d ie  ge ko lo n ise e rd e s  teen hu l  
o n d e r h o r ig e  p o s is ie  en n a s io na l is t iese  s t re w es  na v o r e  kom. Die k o lo n is e e rd e rs  
kan h ie r d ie  s t re w e s  in bepaa lde  kana le  p r o b e e r  s t u u r ,  maar d e u r  d i t  te  s t u i t  
en hu l  eie d o m in e re n d e  po s is ie  ten  a l le  kos te  te  b e hou .  sal h u l  h u ls e l f  te e n o o r  
d ie  g e k o lo n is e e rd e s  n e t  met b e h u lp  va n  al meer v e r d r u k k e n d e  m aa treë ls  kan 
h a n d h a a f .  'n  C h r i s t e l i k e  b e n a d e r in g  sou wees om ’ n o p lo s s in g  te  p r o b e e r  v in d  
w a a r in  h ie r d ie  n a s io n a l is t ie se  s t re w e  v e rw e s e n l i k  kan w o rd .  n S i tu a s ie  w a a r in  
geen o o rh e e rs in g  va n  een g ro e p  o o r  ’ n a n d e r  hoegenaamd bestaan n ie ,  sa l ,  soos 
h ie r b y  a a n g e d u i ,  w a a r s k y n l i k  no o i t  b e re ik  kan w o r d  n ie .  D aar  kan to g  gepoog  
w o rd  om 'n s te lse l  te  v i n d  w a a r in  o n d e r d r u k k i n g  en v e r o n t r e g t i n g  g r o te n d e e ls  
u i tg e s k a k e l  w o r d ,  en d i t  kan as d ie  C h r i s t e l i k e  weg ges ien  w o rd  d a t  'n 
k o lo n is e re n d e  g r o e p  e e r d e r  d ie  m o o n t l i k h e id  a a n v a a r  om s e l f  o o rh e e rs  te  kan 
w o rd  as om d e u r  s teeds  toenem ende v e r d r u k k i n g  sy  mag te  p r o b e e r  b e h o u .  
V e r d e r e  v e r g e l y k e n d e  s tu d ie  van  ko lon ia le  p ro se sse  in d ie  g e s k ie d e n is  b e h o o r t  
te  kan b y d r a  t o t  d ie  v in d  van  o p lo s s in g s  v i r  p rob lem e  in ko lon ia le  s i tu a s ie s ,  
in S u i d - A f r i k a  en in a n d e r  lande,  w a t  v a n d a g  vo o rko m .
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